






 第 １ ６ ７ 号 （ 2 0 0 7 年 7 月 1 6 日 ） 毎 週 月 曜 日 発 行 





○●○ 第１５５回共同学習会のご案内 ○●○ 
日時：7 月 19 日（木）１６時３０分～１８時 






○●○ 『大学教育への提言 ファカルティ・デベロップメントと IT 活用 2006 年版』 
（社団法人 私立大学情報教育協会）紹介 ○●○ 
先月、東京で開催された「平成 19 年度 教育改革 IT フォーラム」（社団法人 私立大学情報教育協会、
以下私情教）に参加し、標記の資料を入手した。このフォーラム自体については、すでに 7 月 12 日
（木）の共同学習会で報告済みである。本資料は、A4、349 ページ、資料 CD-ROM 付きというもの
































 １．私立大学の情報教育及び情報環境に関する調査、研究  
 ２．情報教育に関するデータベース等の開発作成及び私立大学間の情報ネットワークの構築 
 ３．私立大学の教職員に対する研究会、研修会等の開催  
 ４．会誌及び出版物の刊行  
 ５．その他本法人の目的達成に必要な事業  
（文責：教育支援システム研究部門 堀井祐介） 
 
○●○ 高等教育に関連する学会・セミナー情報 ○●○ 

















会場：ナジックプラザセミナールーム（東京都渋谷区神宮前 5-52-2 青山オーバルビル 15 階） 
連絡先：03-3264-2441、shigakukeiei@coral.ocn.ne.jp 
  ※詳細は、http://www16.ocn.ne.jp/~kasseika/ を参照 
